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Dewasa ini perkembangan teknologi untuk mendapatkan 
informasi sangatlah pesat. Kenyataannya banyak ditemukan 
segala jenis informasi di internet. Pemanfaatan simulasi 
ternyata menjadi sebuah keunggulan dalam multimedia. Salah 
satu contohnya adalah mengenai aplikasi simulasi di bidang 
otomotif. Dengan memperhatikan keunggulan dari suatu sistem 
simulasi tersebut, maka dibuat perangkat lunak simulasi 
mesin mobil.  
Simulasi ini digunakan untuk memperlihatkan kecepatan 
maksimal mobil yang dihasilkan dari jenis mesin tertentu. 
Pembangunan simulasi ini menggunakan bahasa pemrograman 
C#.NET 2005 dan ASP.NET. Penggunaan animasi 3 dimensi juga 
diperlukan agar aplikasi simulasi ini menjadi semakin 
menarik dan memudahkan pengguna untuk memperoleh 
informasinya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 
membangun objek-objek dan materi yang diperlukan. Kemudian, 
dianalisa komposisi materi-materi yang dibentuk tersebut 
agar mendapatkan hasil yang terbaik.  
Sistem yang akan dibangun dalam penelitian ini berupa 
simulasi dan hasil akhir dari pembangunan perangkat lunak 
ini diharapkan dapat membantu pengguna untuk mengetahui cara 
kerja suatu sistem mobil secara lebih jelas dan nyata. 
Perangkat lunak aplikasi simulasi mesin mobil ini telah 
berhasil dirancang dan diimplementasikan. Metode yang 
digunakan dalam pengujian perangkat lunak ini adalah metode 
pengujian fungsionalitas dan pengujian sistem oleh 
responden. Adapun metode pengujian fungsionalitas meliputi 
deskripsi tampilan dan kesesuaiannya sesuai dengan proses 
yang didapatkan yang dilakukan oleh pembuat aplikasi. 
Sedangkan pengujian sistem oleh responden dilakukan oleh 
mahasiswa maupun masyarakat umum yang mencoba perangkat 
lunak simulasi mesin mobil secara keseluruhan. Setelah 
perangkat lunak simulasi cara kerja mesin mobil ini selesai, 
maka penulis berhasil membangun sebuah aplikasi perangkat 
lunak dengan C#.NET 2005, dan ASP.NET. 
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